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Abstract: 
 
Capillary electrophoresis was used to study 
the competitive DNA-binding reactions of various 
dye molecules and cationic counterions. Dyes and 
counterions were added into electrophoretic 
buffers to investigate their binding reactions with 
DNA by measuring the resultant changes of DNA 
electrophoretic mobilities. The results regarding 
the effect of counterions on scDNA and its 
influence on the separation resolution of scDNA 
were also reported. 
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